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RÉSUMÉS
Alors que la montée en puissance de la société se structure autour d'un vecteur religieux en Iran,
entraînant dans un mouvement puissant la chute de la monarchie, elle implose dans la violence
en Turquie, violence à laquelle mettra fin, vraisemblablement pour un moment et à un prix élevé,
l'armée  “ gardienne  de  l'Etat ”  et  “ garante  des  institutions  républicaines ”.  L'analyse  de  ces
développements à la fois similaires et divergents est au centre de ce dossier.
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